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ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA O PTT SLUŽBI U NOB NA PO- 
DRUČJU SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE, knjiga 1, Za- 
greb 1979, str. 435, ilu s tr. Izd. Poduzeće PTT saobraća- 
ja Zagreb, PTT muzej
Glavni i  odgovorni urednik: Ivan Štrito f
Branka Šulc Muzejski dokumentacioni centar,Zagreb
Prvom knjigom Zbornika obuhvaćena su zbivanja koja poka- 
zuju značenje PTT službe i  ulogu radnika PTT-a u socija- 
lis t ičko j ravoluciji na području SR Hrvatske do osniva- 
nja Poštansko-telefonske sekcije u sastavu Tehničke sek- 
cije  GŠ NOV i  PO Hrvatske u lipnju 1943. godine.
Objavljeni su dokumenti, d ije lov i dokumenata i  regesta, 
koji su sadržajem vezani za diverzije na poštansko-tele- 
komunikacionim uredjajima, i  to prvenstveno oni koji su 
nastali kao rezultat rada organa i  organizacija NOP, a 
potom i  neprijateljskih.
Slijede prikazi oblika i  načina prijenosa v ije s t i i  pošte 
dokumentima i  regestama te razvoj telegrafsko-tehničke 
službe do trenutka osnivanja Poštansko-telefonske sekcije 
koja je djelovala u sastavu Tehničke sekcije Glavnog šta- 
ba NOV i  PO Hrvatske.
Gradja koja je publicirana u Zborniku /diverzije, ob lic i 
i  načini prijenosa v ije s t i i  pošte/ u većem broju nije 
cjelovita; u c ije lo s t i su objavljeni oni dokumenti koji 
se odnose na samu temu Zbornika, d ije lov i dokumenata / iz - 
vještaja, naredjenja itd/ koji se odnose na tu problemati- 
ku, te regesta onih dokumenata što korisnika Zbornika upu- 
ćuju na dokumente. Nadalje, u Zborniku su objavljeni i  do- 
kumenti iz  dvaju osnovnih izvora - oni koji su nastali ra­
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dom organizacije NOP u širem smislu /vojnih, partijskih, 
vojno-pozadinskih, skojevskih i  dr./ i  neprijateljski 
/državnih organa, po lic ije , vojnih jedinica, itd ./ , a d i- 
jelom i  dokumenti koji dosad nisu objavljeni.
Zbornik je dopunjen širokim izborom ilustrativnog materi- 
jala koji često i  nadopunjuje tekstualni dio.
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